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I tHROOlICC lON.-
Existen ~species animal€'s susceptib lE's} incluidas. la 
humana}, las aves, de manifestar una polineuropatia 
retardada (OPlDP) tras una intox icaci6n acc i dental 6 
la dosifiLaci6n si~t~mjca e xperimental con algunos 
compuestos organ ufosforado5 (DPs). (John s.on 1975, 
Dav i set a I .1980 ) . 
En el presente es.tudio se plante6 observar la 
existencia 6 no de lesiones nerviosas producidas tras 
]a administ r aci6n de diisoprupilfluor ofos f ,do (OFP) 
por via local, siguiendo un modele de dosifi c a.-J6n II in 
situ " dt?sarrollado en nuestro ' ctborcitor-io. En est€' 
trabajo s~ describen las ob'..:;.erl)acione"; clinicas y 
lesion€'s mur~ologicas en este modele de neuropatia. 
NATERIAL y t1ETODOS.-
1) Anima l es dE' expE.-rimentaci6n: SE- hdrl empl~ado trE.-S 
grupos de_ animales,gr-upo de control po~i tiv o que son 
los dosificados si"Jtemicament~ (DFP i .p. 2rng/K g) 5 €'1 
grupo de Estudio qu~ son loc.. dosificados: l oc almente 
( DF? local 27 - 110ugr dosis tota l) y el gr' upo de 
Lont r ol negativo que son (no tr a tad oc.. y tr a t a dos 
localmente con s uepo fisi ,ologicu ) . 
2) Dosifiraci6n local: Se do s ificu un s t?gmi~ r.to de 
1.5crn de nervio ci;,tico de gallina adu1ta con 50ul de 
DFP a la conce n 'trac i 6n ap r opiad a . 
3 ) Va l oraci6n (1 inica: Grado de ata x iaJ valorado de 0 a 
4 "egun .sLala de I..~a.tana.b. y Sharma ( 1~'77) y perdido. 
del r~flejo de retr'acciOn de las extr emidades,valorado 
como + 6 - segun e.::..tuviera o ,no presenteJas i descri t o 
p or Lo tt i eta I . ( 1 S'o?) . 
4) ObtenLiOn >' procesamiento dE'l roateria l hi tolugico 
para ME. 
RESULTADOS Y D1SCUS10N .-
La obse ~)acj6n clinica diaria dt?l gr'upu en t?<=-tudio, di6 
como resultado la aparici6n de los primer-os sintomas 
tras un per-lodo de latencia variable, pre s ent ando una 
perdid a del reflejo de retracci6n de las extremidades, 
asi como un grado de ataxia moderado. 
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estudiu morfol ogi co a ~1E mostr6 una . St:' r le d • 
le~jones consisten tes en vacuolas i nt ra-a xonicas e 
in tra-m ie l ini c as dE' la. que presentamos un ej€-lfIplo, a s i 
como t ambil?n son obso? f lJable s acumulL'-;:· dE' Reticula 
Intr aa xoni co Ag r anu -l ar' . 
• 
• • 
.. 
Fig.l.Histopatolog fa d!? ner-vio perone-al fTu:,,:. t rct ndo una 
vacuol .. i ntram i elfnic ... (x 8000 ) 
De estos re sul tadus 51? deduLE' que t?'S E'l ax6n y no E'i 
soma n i las terminaLiones el lugar diand. de i nl ciaLion 
d. la enf.rm.dad. 
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